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Resumen:	 La	 radio	 llegó	a	Colombia	en	 la	década	de	1930,	 gracias	a	 la	 iniciativa	de	
diferentes	 radioaficionados	 que	 tenía	 Colombia	 (Pareja,	 1984:17).	 	 Aunque	 desde	 el	
principio	 se	 encontró	 con	 muchos	 limitantes	 para	 poder	 expandirse,	 consolidarse	 y	
mantenerse	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo.	 No	 obstante,	 tan	 pronto	 se	 crearon	 las	 primeras	
emisoras	como	la	HJND	y	la	Voz	de	Barranquilla	en	1930	se	inició	la	creación	distintos	
géneros	radiales,	entre	ellos	los	periodísticos.	(Castañeda,	2017).	
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Abstract:	Radio	arrived	 in	Colombia	 in	 the	1930s,	 thanks	 to	 the	 initiative	of	different	























2 	Scadta:	 Sociedad	 Colombo-Alemana	 De	 Transporte	 Aéreo.	 Fue	 la	 primera	 aerolínea	 fundada	 en	
Colombia	y	en	América	y	cuyas	operaciones	iniciaron	en	1919.	Fue	una	asociación	entre	cinco	empresarios	
colombianos	y	tres	alemanes	hasta	su	desaparición	en	la	década	de	los	cuarenta	cuando	fue	creada	la	




‘zorzal	 criollo’3.	 Todo	el	 siniestro	ocurrió	 ante	 la	 atónita	mirada	de	 las	personas	que	




conmoción	 en	 todo	 el	 mundo	 que,	 a	 partir	 de	 la	 información	 brindada	 por	 las	
autoridades	y	los	medios	de	comunicación,	se	enteraron	de	la	magnitud	de	la	tragedia	
ocurrida	en	tierras	antioqueñas.	Sin	embargo,	este	hecho	no	solo	pasaría	a	la	historia	
como	 uno	 de	 los	 accidentes	 más	 trágicos	 en	 materia	 aérea	 y	 comercial,	 sino	 que	
ocasionó	en	el	país	la	llegada	del	concepto	de	noticia	a	las	emisoras	colombianas,	gracias	




Henao	 Gaviria	 “acudió	 velozmente	 al	 aeropuerto	 y	 por	 su	 propia	 iniciativa	





Es	 por	 ello	 por	 lo	 que,	 a	 partir	 de	 1935,	 se	 crearon	 los	 primeros	 radio-periódicos	 o	










Hechos	 como	este	y	otros	que	 se	darían	años	más	adelante	generarían	 los	primeros	
indiciones	de	 labores	periodísticas	en	producciones	radiofónicas.	Teniendo	en	cuenta	
esto,	 el	 artículo	 quiere	 demostrar	 cómo	 las	 producciones	 radiofónicas	 de	 índole	




histórica	 y	 documental.	 Para	 ello,	 en	 una	 primera	 fase,	 se	 realizó	 una	 recolección	
documental	de	los	textos,	artículos	o	ponencias	que	trataron	temas	radiofónicos	en	sí	
mismos,	 buscando	 abordajes	 desde	 distintas	 perspectivas	 sobre	 el	 nacimiento	 y	
consolidación	 de	 los	 géneros	 periodísticos	 en	 algunas	 emisoras	 colombianas.	 Este	
material	documental	se	convertiría	más	adelante	en	la	materia	prima	y	fundamental	de	
la	síntesis	que	se	realizaría	en	el	momento	de	redactar	el	presente	artículo.	Después,	
por	 medio	 de	 entrevistas	 a	 académicos	 que	 han	 estudiado	 la	 materia	 como	 los	
profesores	 e	 investigadores	 Nelson	 Castellanos,	 Catalina	 Castrillón	 y	 José	 Patrocinio	
Castañeda.	Además,	se	realizaron	entrevistas	a	locutores	que	trabajaron	en	medio	del	
proceso	 de	 consolidación	 de	 diversas	 cadenas	 radiales	 que	 actualmente	 existen	 en	
Colombia.		
Sin	embargo,	dado	que	nuestra	 investigación	retomaba	 los	 inicios	de	 la	radiodifusión	
colombiana,	 no	 fue	 posible	 ubicar	 locutores	 que	 hayan	 trabajado	 en	 las	 nacientes	
estaciones	 radiales,	 porque	 en	 su	mayoría	 han	 fallecido	 (teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	
nacimiento	 radial	 colombiano	 fue	hace	ochenta	años).	En	último	 lugar,	 realizamos	 la	
síntesis	historiográfica	que	llevó	a	la	redacción	del	presente	artículo.	En	él	presentamos	
los	 hallazgos	 que	 ubicamos	 en	 este	 proceso	 investigativo	 y	 realizamos	 el	 balance	
respectivo	de	la	información	que	logramos	ubicar.		
Para	 no	 desbordar	 el	 tema,	 esta	 investigación	 abordó	 únicamente	 publicaciones	
académicas,	artículos	científicos	y	documentos	sonoros	que	mencionaran	el	trabajo	de	
las	 emisoras	 ubicadas	 en	 Bogotá,	 Cali,	 Medellín	 y	 Barranquilla	 (como	 ciudades	
principales	de	Colombia)	entre	1929	y	1950.	Periodo	en	el	que	se	dieron	los	primeros	
intentos	 los	 primeros	 episodios	 de	 producción	 radiofónica	 (en	 su	mayoría	 de	 forma	
aficionada).		
Ahora	bien,	plantear	una	investigación	sobre	los	inicios	de	un	segmento	específico	en	la	
radiodifusión	colombiana	como	 lo	es	el	 comienzo	de	 los	géneros	periodísticos	en	 las	
emisoras	 nos	 demuestra	 un	 inconveniente	 general	 que	 se	 presenta	 en	 cada	





radiofónica.	 La	 ausencia	 de	 este	 material	 ha	 impedido	 escuchar	 actualmente,	 por	





generales	 y	 sin	 profundizarse	 en	 algunos	 segmentos	 específicos	 (en	 ciertos	 casos).	
Encontramos	autores	como	Reynaldo	Pareja,	quien	en	1984	hace	la	publicación	de	un	
libro	que	recupera	los	primeros	cincuenta	años	de	la	radiodifusión	en	Colombia	y	nos	
ayuda	 a	 establecer	 indicios	 que	 permitan	 abordar	 nuestro	 tema	 de	 una	 manera	
adecuada.	 Hernando	 Tellez	 (1974)	 también	 realiza	 una	 recopilación	 valiosa	 para	 el	
estudio	histórico	y	académico	de	la	radio	en	Colombia	al	publicar	su	libro	Cincuenta	años	











dar	 algunas	 luces	 del	 estado	 actual	 de	 la	 investigación	 radiofónica	 en	 materia	
periodística.		
No	 obstante,	 la	 investigación	 de	 temas	 radiofónicos	 con	 enfoques	 hacia	 los	 géneros	
periodísticos	presentes	en	ellos	no	se	ha	abordado	de	una	manera	profunda.	Los	autores	







primero	 se	 titula	 “Los	 primeros	 pasos:	 llegada	 de	 la	 radio	 a	 Colombia	 (1930-1935)”.	







periodístico	 y	 la	 construcción	 de	 un	 espacio	 de	 información	 en	 las	 emisoras	
colombianas.			









grandes	 cadenas	 radiales	 contribuyó	 a	 la	 consolidación	del	 género	periodístico	 en	 la	
radio	de	nuestro	país	y	cómo	la	expansión	radiofónica	permitió	la	construcción	de	más	
espacios	 noticiosos,	 espacios	 que	 venían	 ganando	 terreno	 desde	 la	 década	
inmediatamente	anterior.	Además,	menciona	la	forma	en	que	se	contaban	los	hechos	






















personas	 interesadas	 en	 estos	 temas	 y	 que	 estaban	 enteradas	 de	 cómo	 se	 estaba	




Teniendo	 en	 cuenta	 eso,	 iniciaron	 pruebas	 experimentales	 de	 transmisión	 por	 onda	
radial,	pero	sin	llegar	a	estructurar	una	emisora	radial	determinada	o	con	programación	
establecida,	como	sostiene	el	profesor	Nelson	Castellanos:	“antes	del	1929,	hay	casos	
experimentales	 de	 jóvenes.	 Por	 ejemplo,	 aquí	 en	 Bogotá,	 en	 Chapinero,	 había	 cinco	
casas	 que	 emitían	 empíricamente,	 jugaban	 a	 la	 radio”.	 	 El	 gobierno,	 viendo	 la	
oportunidad	de	tener	una	voz	oficial	diferente	a	la	prensa,	decide	en	1924	solicitar	los	
primeros	 equipos	 de	 onda	 larga	 y	 establecer	 su	 primera	 estación	 radiofónica,	
instalándolas	en	el	sector	de	Puente	Aranda,	en	Bogotá,	cinco	años	más	tarde	(Pareja,	
1984:18).	De	esta	manera,	el	5	de	septiembre	de	1929,	 fue	 inaugurada	en	Bogotá	 la	
primera	 emisora	 estatal	 (concebida	 como	 un	 órgano	 de	 difusión	 del	 gobierno)	
(Castrillón,	2011a:117).	Además,	durante	el	siguiente	año,	el	gobierno	inició	la	entrega	




de	 los	2.000)	 “se	 retransmitían	audios	de	 temas	académicos	 realizados	por	 la	planta	
docente	de	la	Universidad	Nacional”,	por	ejemplo	(Cuesta,	2012a:108).	
No	 obstante,	 como	 se	 ha	 mencionado	 hace	 un	 momento,	 la	 llegada	 de	 la	 radio	 a	
Colombia	 obedeció	 principalmente	 a	 intereses	 particulares	 e	 individuales	 que	 se	









Tan	 pronto	 iniciaron	 las	 transmisiones	 de	 la	 HJN,	 se	 expandió	 el	 fenómeno	 de	 la	





estas	 emisoras	 hasta	 ahora	 estaban	 estructurándose,	 como	 afirma	 José	 Patrocinio	
Castañeda,	“emitían	música	clásica,	conciertos	con	música	sinfónica,	pero	sus	emisiones	
eran	muy	cortas,	no	eran	las	24	horas	como	se	ve	actualmente”.	Lo	anterior,	es	resultado	
de	 un	 proceso	 de	 desarrollo	 experimental	 de	 la	 radio,	 dada	 la	 inexperiencia	 de	 sus	
dueños,	 quienes	 iniciaron	 las	 emisiones	 como	 un	 pasatiempo,	 ya	 que	 eran	 sus	
directores,	 locutores	 y	 operadores,	 sus	 temáticas	 variaban	 según	 el	 interés	 del	
propietario	de	la	emisorea	(Castrillón,	2011a:117).	Comparándola	con	el	trabajo	que	se	











novedosa	 y	 poco	 conocida	 (Castellanos,	 2016).	 Además,	 la	 escasa	 normatividad	 al	




viendo	 la	 aceptación	 por	 parte	 de	 la	 comunidad	 desde	 su	 llegada,	 iniciaron	 la	
transmisión	 de	 programas	 de	 distintos	 estilos	 como	 los	 programas	 de	 concurso,	




conciertos	 de	 música	 clásica,	 sinfónica	 y	 en	 algunas	 ocasiones	 se	 dedicaban	 al	
radioteatro”.	Con	lo	anterior,	podríamos	asumir	cuál	era	el	público	especializado	que	















• “Salmo	de	 amor”,	 pasillo	 de	 Emirto	de	 Lima,	 ejecutado	 al	 piano	por	Carlos.	M.	
Zagarra.		
• Himno	 Nacional	 de	 Colombia,	 ejecutado	 al	 piano	 por	 Carlos	 M.	 Zagarra,	
acompañado	por	la	orquesta”	(Téllez,	1974:14).		
Fuera	 de	 este	 tipo	 de	 programación	 o	 de	 alguna	 transmisión	 especial,	 también	 se	
realizaban	 programas	 habituales	 que	 contenían	 “datos	 metereológicos,	 información	
bursátil,	noticias	tomadas	algún	diario	local”	(Castrillón,	2011a:118).	




básicos	 de	 técnica	 sobre	 radiotransmisores	 se	 aventuró	 en	 1930	 a	 transmitir	
periodísticamente	varios	eventos:	Enrique	Ramírez.	
Ramírez,	un	radioaficionado	recién	 llegado	de	Camden,	Estados	Unidos	se	arriesgó	al	
transmitir	 “experimentalmente	 la	 posesión	 del	 presidente	 Enrique	 Olaya	 Herrera	
ocurrida	 el	 7	 de	 agosto	de	 1930	 y	 los	 festejos	 conmemorativos	 del	 centenario	 de	 la	
muerte	de	Simón	Bolívar,	que	se	celebraron	en	Manizales	el	17	de	diciembre	de	ese	año”	
(Téllez,	 1974:20).	 Estas	 transmisiones	 fueron	 posibles	 gracias	 a	 que	 usó	 un	
radiotransmisor	hecho	por	él	mismo,	ayudándose	con	la	utilización	de	líneas	telefónicas	
y	parlantes	distribuidos	estratégicamente	por	el	sector	(Pareja,	1984:23).	Partiendo	de	
estos	 dos	 hechos,	 la	 programación	 informativa	 en	 la	 radio	 fue	 aumentando	
paulatinamente	hasta	crear	los	radioperiódicos,	espacios	en	los	que	“la	audiencia	tuvo	
la	 oportunidad	de	 informarse	 acerca	 de	 lo	 que	 estaba	 sucediendo	 a	 nivel	 local	 pero	
también	a	nivel	mundial”	(Páramo	y	Lara,	2012).	
Asimismo,	estos	espacios	informativos	nacieron	desde	la	inexperiencia	de	los	dueños	de	







estación.	 Por	 ello,	 durante	 la	 primera	 mitad	 de	 la	 década	 de	 1930,	 la	 figura	 del	






Como	 el	 programa	 informativo	 se	 reducía	 a	 la	 lectura	 del	 periódico	 frente	 a	 un	







En	 algunas	 emisoras	 como	 la	 HJN,	 la	 programación	 informativa	 consistía	 en	 la	
construcción	de	boletines	diarios	sobre	noticias	de	gran	envergadura:	






La	 Guerra	 con	 el	 Perú,	 igualmente,	 fue	 el	mismo	motivo	 por	 el	 que	 se	 iniciaron	 las	
















grandes	 periódicos	 del	 país	 pelearon	 y	 objetaron	 la	 labor	 que	 realizaban	 múltiples	

































la	 figura	 del	 ‘reportero’	 y	 afiliándose	 a	 las	 grandes	 agencias	 de	 noticias	 y	 emisoras	
internacionales,	para	enriquecer	su	contenido	en	el	plano	internacional,	en	especial	en	
la	 segunda	 parte	 de	 la	 década	 de	 los	 treinta,	 momento	 en	 el	 que	 distintos	 países	
tendrían	gran	repercusión	mediática.	(Benítez,	et	al.,	2009:41).	Aun	así,	determinados	
sucesos	que	sacudirían	ciertas	regiones	de	Colombia	también	estimularían	la	creación	






































periódico	 bilingüe	 ubicado	 en	 New	 York”.	 Por	 coincidencia,	 él	 se	 encontraba	 en	 el	
aeropuerto	 justo	en	el	momento	del	 siniestro,	por	 lo	que	decide	 llamar	a	 La	Voz	de	
Antioquia	y	emitir	 junto	a	Gustavo	Rodas	 Isaza	 los	hechos	del	accidente,	 lo	que	sería	




Por	otro	 lado,	desde	 la	emisora	antioqueña	 se	 logró	por	primera	 vez	 la	 conexión	en	








una	noticia,	 lograron	 técnicamente	montar	 la	noticia	 (Cantor,	2016)	y	mediante	este	
desafortunado	evento,	instaurar	la	figura	del	reportero	en	radio,	un	profesional	que	se	
dirigiera	al	lugar	de	los	hechos	y	transmitiera	desde	allí	los	acontecimientos	que	estaba	
mirando.	 Esta	 noticia	 internacional	 marcaría	 un	 nuevo	 rumbo	 de	 información	 en	
adelante.		
En	consecuencia,	se	creó	el	radioperiódico	El	Mensaje,	dirigido	por	Rojas	Isaza	y	con	la	
innata	colaboración	de	Henao	Gaviria.	 Iniciaron	transmisiones	el	 lunes	15	de	 julio	de	





manera	exclusiva,	a	difundir	 la	 información	directamente	a	cómo	 llegaban	desde	sus	
fuentes,	remitiéndose	únicamente	a	sus	hechos	puntuales.	Cuestión	que	se	diferenciaría	




Por	 otro	 lado,	 comparándolos	 con	 contextos	 internacionales,	 este	 tipo	 de	 formatos	
radiofónicos	 llega	prácticamente	una	década	más	 tarde	a	 territorios	 colombianos:	 el	







Paralelamente,	 se	 configuró	 una	 nueva	 forma	 de	 contar	 los	 hechos	 que	 suceden	 en	
determinados	lugares	del	país,	logrando	transmitir	la	información	correctamente	sin	la	
necesidad	 de	 recurrir	 a	 otras	 fuentes	 de	 información	 como	 la	 prensa.	 Así	 como	 El	
Mensaje	llegó	a	tener	gran	repercusión	en	toda	la	región	antioqueña,	aparecería	años	
más	 tarde	 su	primera	 competencia,	 surgida	desde	Emisora	Philco,	 cuyo	programa	se	
llamó	 El	 Micrófono	 y	 su	 conductor	 fue	 el	 paisa	 Pedro	 Duarte.	 Por	 medio	 de	 este	
programa	se	siguen	los	aspectos	técnicos	que	tuvo	El	Mensaje	por	lo	que	gran	parte	de	
sus	programas	contaron	con	“transmisiones	en	directo	desde	diferentes	sitios”	(Latorre,	
et	 al.,	 2008:55).	 A	 estos	 dos	 programas	 se	 le	 sumarían	 más	 tarde	 Amerindia,	 El	
Pregonero	y	Últimas	Noticias.			







ya	que	 los	 libretos	preparados	para	 la	 emisión	de	 cada	programa	eran	 redactados	 y	






y	 hasta	 algunos	 apuntes	 curiosos	 y	 cómicos.	 No	 obstante,	 más	 allá	 de	 estos	
ámbitos	especialmente	locales,	el	radioperiódico	igualmente	abrió	espacios	en	los	
que	 discutió	 temas	 de	 carácter	 regional,	 nacional	 e	 internacional.	 Esta	 última	
dimensión	recobró	especial	trascendencia	en	coyunturas	tan	significativas	como	
la	Guerra	Civil	Española	o	la	Segunda	Guerra	Mundial	(2009:46).	













del	 gobierno	 de	 López	 Pumarejo	 a	 todo	
síntoma	 de	 oposición	 (Castrillón,	
2011a:123).	Sumado	a	esto,	en	agosto	de	
este	 año	 se	 celebraría	 el	 aniversario	 No.	
400	 de	 la	 fundación	 de	 Bogotá	 y	 se	
celebrarían	 los	 primeros	 juegos	
bolivarianos	lo	que	da	una	nutrida	agenda	
informativa	 en	 la	 que	 la	 radio	 vería	 su	
oportunidad	de	brillar	con	estos	eventos:	
Había	 que	 transmitir	 esos	 eventos	 para	
que	 los	 públicos	 latinoamericanos	
pudieran	 seguir	 su	 desarrollo	 al	 minuto.	
Enrique	 Ramírez	 con	 sus	 compañeros	






al	 de	Medellín.	 La	 capital	 con	 la	 celebración	 de	 su	 cuadringentésimo	 aniversario	 de	
fundación	 y	 la	 realización	 de	 las	 primeras	 justas	 bolivarianas	 se	 convertirían	 en	 la	
oportunidad	 de	 consolidar	 el	 radioperiodismo	 bogotano.	 Con	 la	 participación	 de	
emisora	Nueva	Granada,	emisora	pionera	en	Bogotá,	se	logró	generar	una	experiencia	






Voz	 del	 Valle	 en	 Cali,	 se	 estableció	 el	 punto	 de	 partida	 para	 la	 consolidación	 del	
periodismo	radial	en	Colombia.	Mediante	la	búsqueda	y	creación	de	espacios	noticiosos	
en	 las	 crecientes	 emisoras	 –	 y	 posteriores	 Cadenas	 –	 se	 establecería	 un	 formato	
informativo	claro	y	concreto.		












saliente	 presidente	 Eduardo	 Santos,	 el	 electo	mandatario	 Alfonso	 López	 Pumarejo	 e	
incluso	el	joven	(y	presidente	décadas	más	tarde)	Misael	Pastrana.	(Téllez,	1974:60).		
Después	 de	 sucedido	 el	 fatal	 siniestro,	 la	 emisora	 Nueva	 Granada	 realizó	 una	
transmisión	de	la	misma	forma	en	cómo	La	Voz	de	Antioquia	la	hizo	con	la	noticia	de	la	
muerte	 de	 Carlos	 Gardel	 tres	 años	 atrás.	 Es	 decir,	 valiéndose	 de	 controles	 remotos	
transmitió	a	la	audiencia	capitalina	la	tragedia	sucedida	al	norte	de	su	ciudad.	
Al	día	siguiente,	se	tenían	34	muertos	y	110	heridos	después	de	la	catástrofe	(El	Tiempo,	


























En	 síntesis	 y	 finalizando	 este	 apartado	 podemos	 evidenciar	 que	 ciertos	 eventos	
especiales	acaparaban	la	atención	de	los	locutores	y	operadores	de	distintas	emisoras	
del	 país	 que	 incluso	 lograban	 estimular	 la	 transmisión	 en	 cadena	 estos	 hechos	
(Castrillón,	2011a:119).	El	caso	de	Mario	Carvajal	marcó	un	record	en	las	regiones	de	
habla	hispana,	debido	a	que	logró	transmitir	en	la	madrugada	del	10	de	febrero	de	1939,	




Casos	como	el	anterior,	demuestra	 la	vocación	que	 tenían	 los	profesionales	en	 radio	
para	la	construcción	de	sus	programas	periodísticos	y	conforme	al	paso	de	los	años,	los	
irían	 consolidando,	 generando	 contenidos	 de	 una	 mejor	 calidad	 y	 mayor	 alcance.	




La	 Voz	 de	 Antioquia	 transmitió	 los	 partidos	 de	 fútbol	 en	 el	 hipódromo	 de	 los	
libertadores.	Nueva	Granada	(Bogotá)	emitió	los	primeros	de	juegos	bolivarianos	
y	 Ondas	 de	 la	 Heroica	 realizaría	 programas	 transmitiendo	 partidos	 de	 béisbol,	
deporte	muy	famoso	en	la	región	caribe	colombiana.	(Téllez,	1974:76).	
La	radio	sin	duda	representa,	al	finalizar	la	década	de	los	treinta,	un	factor	fundamental	








Iniciando	 la	 década	 de	 1940,	 el	 radioperiodismo	 seguía	 su	 evolución	 frente	 a	 las	





desde	 principio	 de	 los	 años	 cuarenta,	 se	 recurre	 por	 primera	 vez	 a	 los	 contenidos	
noticiosos	que	se	emitían	a	través	de	las	Agencias	de	Noticias	Internacionales.		
En	contraste,	 la	radio	aprendió	de	dicha	experiencia	con	los	servicios	informativos	de	













y	ya	contaban	con	una	audiencia	robusta	 (Páramo	y	Lara,	2012).	Lo	anterior	 llamó	 la	
atención	de	periodistas	que	estaban	vinculados	en	periódicos	de	distintas	partes	del	país	





















emitía	 diariamente	 un	 programa	que	 se	 replicaba	 al	mismo	 tiempo	por	Nueva	
Granada	en	Bogotá;	 La	Voz	de	Antioquia	en	Medellín;	 La	Voz	del	Valle	en	Cali;	














Un	 hecho	 ocurrido	 a	mediados	 de	 los	 años	 cuarenta	 también	 evidenciaría	 la	 fuerte	
influencia	que	tendría	la	radio:	el	intento	de	Golpe	de	Estado	de	1944.	En	la	madrugada	
del	10	de	 julio,	un	grupo	de	militares	 retuvieron	en	 la	 ciudad	de	Pasto	al	presidente	
Alfonso	López	Pumarejo,	en	un	intento	de	derrocar	al	presidente	e	imponer	un	régimen	
militar.	Sin	embargo,	en	Bogotá	tanto	Alberto	Lleras	Camargo	(Ministro	de	Gobierno)	
como	Darío	 Echandía	 (Designado	 para	 la	 presidencia)	 controlaron	 la	 noticia	 en	 gran	
parte	de	la	mañana,	al	medio	día	decidieron	tomar	control	total	de	la	radio	y	solo	se	
pudieron	emitir	los	boletines	que	eran	enviados	desde	el	palacio	presidencial	(Pareja,	
1984:63).	 Fue	 tal	 el	 nivel	de	 restricción	que	hubo	en	medios	 radiales	 y	 los	mensajes	
enviados	desde	el	gobierno	que	el	pueblo	mostró	rápida	y	masivamente	muestras	de	
apoyo	 al	 presidente	 y	 estimuló	 a	 los	 militares	 para	 que	 desistieran	 de	 esa	 idea.	 El	
presidente	confirmaría	un	día	después	que	el	país	estaba	en	calma	gracias	a	los	boletines	
informativos	 que	 transmitió	 La	 Voz	 de	 Antioquia	 (Téllez,	 1974:58).	 Este	 episodio	
demostró	 el	 poder	 de	movilización	 y	masificación	 que	 tiene	 la	 radio,	 influencia	 que	
quedó	 nuevamente	 expuesto	 cuatro	 años	 después	 con	 el	 asesinato	 de	 Jorge	 Eliécer	
Gaitán.	En	este	tipo	de	situaciones	se	renueva	y	se	expande	el	rol	del	oyente	que	pasa	
de	 ser	 un	 actor	 pasivo	 a	 ser	 uno	 actor	 activo	 dentro	 del	 proceso	 radial,	 además	 de	










Con	 esta	 migración,	 “se	 siguen	 suprimiendo	 los	 artículos.	 Los	 titulares	 son	 del	 tipo	






Mariño	 en	 esta	 ciudad.	 Según	 datos	 hasta	 ahora	 recogidos	 trata	 de	 cuestión	
privada	entre	particulares.	
















voces	 de	 los	 personajes	 que	 habían	 sido	 protagonistas	 con	 las	 noticias	 del	 día	 y	
recopilaban	las	mejores	declaraciones	(Plata,	2017).	
Aparte	de	esto,	los	espacios	noticiosos	estandarizarían	el	proceso	por	el	cual	construían	


















una	 noticia	 y	 un	 sonido	 aún	 más	 alarmante	 cuando	 la	 noticia	 era	 de	 una	
extraordinaria	importancia.	Para	la	época	había	varias	agencias	de	noticias	como	
la	AFP,	la	AP,	EFE,	entre	otras.	Cada	agencia	tenía	su	teletipo.	(Plata,	2017).	
Estos	 dos	 episodios	 dan	 cuenta	 de	 los	 esfuerzos	 que	 ya	 hacían	 las	 emisoras	 para	




especialización	 de	 las	 fuentes:	 aparecen	 los	 especialistas	 en	 fuentes	 judiciales,	 en	
noticias	 políticas	 y	 otros	 en	 redacción	 económica	 (Castañeda,	 2016).	 Esto	 ayuda	 a	
profesionalizar	la	radio	y	sus	integrantes,	antes	de	que	ingresara	la	nueva	generación	de	
locutores,	 egresados	 en	 su	 mayoría	 de	 las	 primeras	 facultades	 de	 periodismo	 que	
tendría	el	país	(Cantor,	2016).	









escuchado	 en	 otra	 emisora.	 Todas	 las	 informaciones	 requerían	 de	 cierto	
tratamiento	 el	 asesinato	 de	 alguien,	 algún	 fenómeno	 natural,	 entre	 otros.	
(Cubillos,	2017).	














Conforme	 a	 experiencias	 como	 Contrapunto,	 la	 radio	 fue	 adquiriendo	 de	 manera	
explícita	tintes	políticos.	Aunque	es	válida	la	aclaración,	esta	tendencia	siempre	estuvo	

















de	 las	revueltas	que	se	desataron	 luego	de	confirmada	 la	muerte	del	caudillo	 liberal,	






izquierda,	 que	 incitaron	 a	 los	 desórdenes	 que	 se	 desencadenaron	 ese	 día	 (Téllez,	
1974:90).	
La	radio	informativa	iniciaría	una	época	nueva	a	partir	de	este	evento.	La	censura	a	la	






real	 de	 la	 radio?”	 (Cantor,	 2016).	 Además,	 en	 emisoras	 como	 la	 Radio	 Nacional	 se	
cambiaría	la	forma	de	contar	noticias,	cuya	huella	es	la	emisión	de	este	día,	dado	a	que	
el	 locutor	 “se	 dedicó	 prácticamente	 a	 arengar	 para	 que	 la	 gente	 saliera	 a	 lo	 que	 él	
llamaba	‘vengar	la	sangre	del	caudillo’,	contribuyendo	a	los	desmanes”	(García,	2017).	
Este	hecho	es	 importante	analizarlo	a	mayor	profundidad	teniendo	en	cuenta	que,	al	
crearse	 las	 cadenas	 radiales,	 se	 reconfigura	el	quehacer	 informativo,	dado	que	en	 la	





Yamid	 Amat,	 Juan	 Gossaín,	 Armando	 Plata,	 entre	 otros	 (Cantor,	 2016)	 que	






oportunidad	 para	 surgir	 periodísticamente.	 Sin	 embargo,	 luego	 de	 plasmar	 los	
resultados	 alcanzados	 a	 nivel	 histórico	 y	 documental,	 se	 entiende	 cómo	 los	 géneros	
periodísticos	llegaron	a	las	estaciones	radiales	colombianas	en	medio	de	un	proceso	de	
consolidación	que	tuvo	cada	emisora	en	su	momento.	No	fueron	hechos	aislados	los	que	

















económico	 y	 organizativo	 de	 las	 estaciones	 radiales.	 Este	 proceso	 contribuyó	 al	
establecimiento	 de	 locutores	 que	 le	 dieron	 credibilidad	 a	 cada	 radioperiódico,	 que	
incrementó	el	éxito	de	este	y	atrajo	a	muchos	periodistas	de	la	prensa,	quienes,	al	ver	







informativos	 radiales	 fueron	 las	 noticias	 y	 cubrimientos	 deportivos.	 A	 medida	 que	
fueron	expandiéndose	 las	emisoras,	 sus	audiencias	crecieron	y	 los	 intereses	de	estas	












parte	 de	 RCN	 (Castellanos,	 2016)	 y	 el	 cubrimiento	 al	 recién	 conformado	 torneo	
profesional	de	futbol	colombiano	realizado	por	Gabriel	Muñoz	(2017)	generaron	gran	




emisoras	 colombianas.	 Llegamos	 a	 la	 conclusión	 que	 distintos	 hechos	 fortuitos	 no	









medio	del	 accidente.	 	 Fue	 el	momento	en	que	 la	 radiodifusión	 colombiana	 tomó	en	
cuenta	las	noticias	y	cambió	de	la	radio	espectáculo	(Cantor,	2016)	a	una	programación	
más	 estandarizada	 y	 con	 espacios	 informativos	más	 serios	 y	 establecidos	 porque	 el	






país	 de	 manera	 tajante,	 lo	 que	 repercutió	 en	 la	 facilidad	 que	 tenía	 al	 transmitir	







del	 contexto	 colombiano.	 En	 pocas	 palabras,	 la	 historia	 del	 periodismo	 radial	 hasta	
ahora	 comienza.	 Nos	 queda	 por	 investigar	mucho	 sobre	 que	 sucedió	 después	 de	 la	
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